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ABSTRAK 
 
Saat ini, public relations tidak lebih dari sebuah media promosi dan media 
komunikasi yang paling sedikit digunakan, akan tetapi fungsi dari public relations ini 
memiliki potensi yang sangat memengaruhi kesadaran dan frekuensi didalam 
maupun diluar perusahaan.  Untuk menjangkau pihak eksternal, perusahaan 
memerlukan media massa, maka adanya hubungan antara perusahaan dengan media 
harus terjalin baik untuk menyampaikan pesannya secara jelas dan tepat pada 
targetnya.  Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengatahui fungsi public relations 
perusahaan dalam aktivitas media relations yang berjalan serta seberapa dampaknya 
terhadap perusahaan.  Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipilih yaitu 
menggunakan metode penelitian naturalistik.  Teknik analisis data menggunakan 
teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
serta pengujian kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi public 
relation dalam menjalankan aktivitas media relations dijalankan dengan baik dan 
dirasa selalu mencapai target perusahaan.  Jadi kesimpulan yang dapat ditarik yaitu 
aktivitas media relations berjalan dengan baik, dampak yang dirasakan perusahaan 
juga cukup besar.  Hal ini berarti public relations berhasil dalam menjalankan 
fungsinya. (NM)  
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